



















































博 1)、大竹　弘之 2)、跡部　　治 2)、板谷　一成 2)、
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BEMS(Building and Energy Management System)の自営による構
築など様々な取り組みを行なっている。エネルギーコストが上昇傾
向の中、健全経営を維持する上でも経費削減の取り組みが重要視さ
れる。自営での設備施工・管理は省エネ効果が大きいと考える。
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